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Kuntayhtymien viranhaltijoiden ja kuukausipalkkaisten työntekijöiden 
,ja toimihenkilöiden palkat marraskuussa 1968
Tilastollinen päätoimisto on suorittanut tiedustelun kuntayhtymien 
viranhaltijoiden ja kuukausipalkkaisten työntekijöiden ja toimihen­
kilöiden palkoista marraskuussa 1968.
Tiedustelu lähetettiin kaikille kuntayhtymien ¿ 18 laitokselle. Tilas­
tossa mukana olevien laitosten palveluksessa oli kaikkiaan noin 
34 000 tiedustelun piiriin kuuluvaa henkilöä. Edellisenä vuonna tie­
dot saatiin noin 30 000 henkilöstä. Tilaston•piiriin on lisätty seu­
tukaavaliitot, joita oli yhteensä 30, sekä 6 sähkö- ja vesilaitosta. 
Näistä 10;n seutukaavaliiton palveluksessa ei ollut päätoimista hen­
kilökuntaa.
Tiedustelu koski vakinaisia, tilapäisiä, väliaikaisia ja sopimuspalk­
kaisia viranhaltijoita sekä työsuhteessa olleita kuukausipalkkaisia 
toimihenkilöitä ja työntekijöitä, jotka olivat kuntayhtymän palveluk­
sessa koko marraskuun 1968, Tiedustelun ulkopuolelle jäivät osapäivä- 
työntekijät, oppilaat, harjoittelijat, alle 18 vuotiaat sekä palkan­
saajat, joille ei maksettu koko kuukauden palkkaa.
l
Kunkin palkansaajan osalta tiedusteltiin sukupuoli, ammatti, tutkinto, 
palvelussuhde, viikkotyöaika, ammattiasema, palkkausluokka ja mahdol­
listen ikälisien lukumäärä sekä palkkatekijät, joita ovat: peruspalk- , 
ka, ikälisät, sunnuntaityökorvaus, muut säännöllisen työajan korvauk­
set, lisätyökorvaus, varallaolokorvaus sekä ylityökorvaus. Kolmiviik- 
koisajalta maksetut korvaukset on muunnettu kuukauden pituista ajan­
jaksoa vastaaviksi. Keskiansiot on laskettu kaikki mahdolliset edellä 
luetellut palkkatekijät sisältävästä kokonaisansiosta.
Edellisen vuoden tiedustelun aineistoa on inlkaif
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2Taulukkoluettelo:
A. Kuntayhtymien viranhaltijoiden ja kuukausipalkkaisten työntekijöiden ja 
toimihenkilöiden lukumäärät ja palkkasummat laitoslajeittain marras­
kuussa 1968,
B. Kuntayhtymien viranhaltijoiden ja kuukausipalkkaisten työntekijöiden ja 
toimihenkilöiden lukumäärät ja keskiansiot ammateittain ja laitosla­
jeittain marraskuussa 1968,
C. Kuntayhtymien viranhaltijoiden ja kuukausipalkkaisten työntekijöiden ja 
toimihenkilöiden lukumäärät ja keskiansiot ammateittain ja paikkakun- 
taluokittain marraskuussa 1968.
r
D. Kuntayhtymien viranhaltij iden ja kuukausipalkkaisten työntekijöiden ja 
toimihenkilöiden lukumäärät ja keskiansiot tutkinnon ja sukupuolen mu­
kaan marraskuussa 1968.
E. Kuntayhtymien viranhaltijoiden ja kuukausipalkkaisten työntekijöiden ja 
toimihenkilöiden keskiansiot tutkinnoittain ja laitoslajeittain marras­
kuussa 1968.
F. Kuntayhtymien viranhaltijoiden ja kuukausipalkkaisten työntekijöiden ja 
toimihenkilöiden lukumäärät tuloluokittain.
G. Kuntayhtymien viranhaltijat sekä kuukausipalkkaiset työntekijät ja toi­
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C. Kuntayhtymien viranhaltijoiden ja kuukausipalkkaisten työntekijöiden ja
toimihenkilöiden lukumäärät ja keskiansiot ammateittain ja paikkakuntaluo- 
kittain marraskuussa 1968 o
Ammatti Lukumäärä Keskiansio, mk
I II III Yhteensä I II III ¡Yhteens
Sihteeri, toimistonhoitaja 24 60 18 102 1695 1257 1152 1342
Taloudenhoitaja 24 116 57 197 2069 1972 1676 1898
Kirjanpitäjä 17 73 40 130 1045 928 897 934
Kassanhoitaja 6 56 14 76 • 0 844 799 844
Toimistoapulainen 540 1002 189 1731 796 744 728 758
Puhelunvälittäjä 46 132 41 219 808 800 752 792
Lähetti 27 67 7 101 367 350 » • 350
Ylilääkäri 101 267 48 4i6 5000 5402 4956 5253
Osastonlääkäri, erikois­
lääkäri 130 401 54 585 4028 3876 3769 3900
Apulaislääkäri 301 213 6 520 2984 2846 » 0 2918
Psykologi 22 57 11 90 1912 1793 1755 1818
Kemisti, fyysikko, 
laboraattori 24 32 3 59 2821 2953 e 0 2899
Lääkevarastonhoitaja,
farmaseutti 18 35 8 61 1470 1335 0 « 1365
Laboratorio-, röntgen-, tek­
nillinen apulainen 105 167 20 292 820 750 729 774
Terveyssisar, sosiaalihoi- 
taja ja -huoltaja 69 191 4o 300 1106 1092 1073 1093
Ylihoitaja 78 171 94 343 1548 1483 1452 1490
Osastonhoitaja 336 806 296 1438 1355 1321 1225 1309
Apulaisosastonhoitaja 198 362 86 646 1225 1183 1115 1187
Erikoissairaanhoitaja 380 361 10 751 1167 1175 1124 1171
Sairaanhoitaja 873 1896 335 3104 1049 1078 1039 1066
Laboratoriohoitaja 169 279 35 483 934 960 871 944
Röntgenhoitaja 125 164 24 313 955 928 929 939
Lääkitysvoimist elij a 77 123 35 235 922 943 849 922
Kätilö 75 393 60 528 1248 1221 1191 1221
Mielisairaanhoitaja 309 1578 95.2 2839 1104 1082 1032 1067
Lastenhoitaja, koulutettu 435 772 85 1292 972 977 915 971
Apuhoitaja, kunnalliskodin- 
hoitaja 804 1588 668 3060 956 943 912 939
Kouluttamaton hoitaja 21 72 68 161 722 747 722 733
Hoitoapulainen 22 85 135 242 726 702 676 690
Potilaiden työhuollon- ja 
askartelun ohjaaja 39 151 97 287 965 919 883 913
Laitoksen johtaja 9 23 70 102 « e 2645 1438 1780
_ 9 -
J atk.
Ammatti Lukumäärä Keskiansio, mk
. . . L I . II III Yhteen.sä I II III Yhtee
Rehtori 1 36 19 56 0 3196 3125 3155
Ammattiaineiden opettaja 3 226 62 291 0 0 2330 2128 2291
Yleisaineiden opettaja 8 96 32 136 0 e 2056 1928 2014
Ammatin opettaja 4 221 77 302 0 • 1835 1716 1808
Työnopettaja 20 398 121 539 1722 1909 1700 1855
Emäntä 4? 119 117 283 1090 1052 952 1017
Liinavaat evarastonhoit aj a 7 18 6 31 0 0 839 e e 835
Pesulanhoitaja 12 41 25 78 1020 889 800 880
Varastonhoitaj a 16 71 32 119 1028 944 915 948
Konemestari, huoltomestari 27 94 33 154 1643 1575 1499 1570
Työnjohtaja 21 34 24 79 1080 1151 99? 1085
“oneenhoitaja 6 10 10 26 0 • 1339 1078 1224
.ahtimestari, yövartija 121 147 25 293 841 859 802 847
Talonmies, lämmittäjä 70 241 147 458 988 1025 847 962
Autonkulj ettaj a 2 22 18 42 • 0 1008 1022 1007
Vartija - - 48 48 - - 993 993
Korjaus-, laitos- ja 
huoltomies 34 105 40 179 950 930 954 939
Asentaja, mekaanikko 4 37 17 58 0 0 1182 1139 1157
Nuorempi ammattimies 37 89 19 145 978 991 1071 998
Vanhempi ammattimies 71 120 21 212 1134 1162 1165 1153
Varastoapulainen 33 38 8 79 747 734 0 0 735
Apumies 135 115 7 257 836 783 o . 811
Puut arhuri 3 19 16 38 .. 1067 992 1034
Tilanhoitaja 1 7 10 18 0 « 0 0 1134 1174
Keittäjä, leipoja 101 272 161 534. .: 841 826 764 810
Keittiöapulainen, 
tarjoilij a 283 883 447 1613 753 743 688 729
airaala-apulainen,
osastoapulainen,
siivooja 1376 3033 1 1 7 2' 5581 722 722 670 711
Pesijä, pesula-apulainen 152 418 136 ; 706 754 724 649 716
Kylvettäjä 63 109 34 206 782 >760 691 755
Ompelija 31 77 25 133 757 715 679 718
Muut ammatit 73 220 108 401 1428 1198 972 1179
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F. Kunt¿yhtymien viranhaltijoiden ja kuukausipalkkaisten työnteki­
jöiden ja toimihenkilöiden lukumäärät tuloluokittain marras­
kuussa 1968.
Tuloluokka, mk Lukumäärähenkilöä i % %- summa
- 299 19 0 .1 0.1
300 - 399 96 0.3 0.3
4oo - 499 115 0-3 0.7
500 - 599 557 10 6 2.3
600 - 699 3612 10.7 13.0
700 - 799 6290 18.6 3 1 .6
800 - 899 4511 13 = 4 45.0
900 - 999 4556 13.5 58.5
1 000 - 1 099 4181 12.4 70.8
1 100 - 1 199 2742 8 .1 78.9
1 200 - 1 299 1769 5.2 84.2
1 300 - 1 399 972 2.9 '87.0
1 400 - 1 499 585 1.7 88.8
1 500 - 1 599 354 1.0 89.8
1 600 - 1 699 311 0.9 90.7
1 700 - 1 799 276 0.8 91.6
1 800 - 1 899 239 0 .7 92.3
1 900 - 1 999 209 0.6 92.9
2 000 - 2 099 217 0.6 93.5
2 100 - 2 199 164 0.5 94.0
2 200 - 2 299 129 0.4 94.4
2 300 ~ 2 399 113 0 . 3 94 7
2 400 - 2 499 100 0.3 95.0
2 500 - 2 599 98 0.3 95.3
2 600 - 2 699 85 0.3 95-6
2 700 - 2 799 7 k 0.2 95 »8
2 800 - 2 899 80 0.2 96.0
2 900 - 2 999 67 0.2 96.2
3 000 - 3 099 80 0.2 96.5
3 100 - 3 199 76 0.2 96.7
3 200 - 3 299 66 0.2 96.9
3 300 - 3 399 91 0.3 97=1
3 4oo - 3 499 64 0.2 97 = 3
3 500 - 3 599 65 0.2 97 = 5
3 600 - 3 699 52 0.2 97 = 7
3 700 - 3 799 67 0.2 97 = 9
3 300 - 3 899 54 0^2 98.0
3 900 - 3 999 57 0.2 98.2
4 000 - 4 099 49 0 .1 98.4
4 100 - 4 199 42 0 .1 98.5
k 200 -  k  299 32 0 .1 98.6
4 300 - 4 399 35 0 .1 98.7
k k o o  -  k  k 99 28 0 .1 98.8
k  500 - 4 599 29 0 .1 98.8
4 600 - k  699 18 0 .1 98.9
4 700 - k  799 28 0 .1 - 99 = 0
4 800 - k  899 2k 0 .1 99=1
4 900 - k  999 43 0 .1 99 = 2
5 000 - 5 099 42 .0 .1 99 = 3
5 100 - 5 599 81 0.2 99 = 5
5 600 - 154 0.5 100.0
Yhteensä 33798 100.0
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